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Nigeria
  ASJC Data sources2012 to 2017 Multidisciplinary
Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
42 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Multidisciplinary (2012 to 2017):
1. Covenant University 57   88   0   204
2. University of Ibadan 53   108   0   163
3. Ahmadu Bello University 40   58   0   297
4. University of Lagos 31   56   0   96
5. University of Nigeria 31   47   0   64
6. Delta State University Nigeria 30   33   0   26
7. Obafemi Awolowo University 26   36   0   95
8. University of Ilorin 25   40   0   32
9. Nnamdi Azikiwe University, Awka 21   27   0   32
10. Federal University of Technology,
Minna
20   40   0   58
11. University of Port Harcourt 19   25   0   39
12. University of Uyo 17   26   0   19
13. Federal University of Technology,
Akure
16   30   0   86
14. University of Agriculture, Abeokuta 16   36   0   117
15. Ladoke Akintola University of
Technology
14   26   0   16
16. Bayero University 13   18   0   26
17. Federal University of Technology,
Owerri
11   13   0   29
18. International Institute of Tropical
Agriculture (IITA), Ibadan
9   13   0   100
19. University of Calabar 9   17   0   10
20. Ebonyi State University, Abakaliki 9   18   0   1
21. University of Jos 8   12   0   1
22. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
8   3   0   3
23. Michael Okpara University of
Agriculture
8   22   0   6
24. University of Benin 7   13   0   6
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25. Olabisi Onabanjo University 7   11   0   9
26. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
7   8   0   10
27. Anambra State University of
Science & Technology, Uli
7   6   0   4
28. Ekiti State University 7   13   0   9
29. University of Abuja, Gwagwalada 6   9   0   60
30. University of Agriculture, Makurdi 6   9   0   26
31. Usmanu Danfodiyo University 6   11   0   2
32. Lagos State University Ojo, Lagos 6   6   0   175
33. University of Maiduguri 5   14   0   6
34. African University of Science and
Technology
4   5   0   3
35. Redeemers University 3   5   0   1,436
36. Abia State University, Uturu 3   5   0   4
37. Adekunle Ajasin University,
Akungba
3   4   0   4
38. Imo State University, Owerri 3   11   0   7
39. Nasarawa State University, Keﬃ 3   5   0   2
40. Rivers State University of Science
and Technology
2   5   0   0
41. Ambrose Alli University, Ekpoma 2   2   0   1
42. Benue State University 1   2   0   7
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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Okagbue, Hilary I. 13 2017 16 4
2. Oguntunde, P. E. 10 2017 10 3
3. Opanuga, Abiodun A. 7 2017 11 4
4. Adejumo, Adebayo Olusola 6 2017 5 4
5. Anetor, Lucky 6 2017 3 2
6. Misra, Sanjay 6 2016 2 13
7. Okonko, Iheanyi Omezuruike 6 2013 21 6
8. Aizebeokhai, Ahzegbobor Philips 5 2017 3 3
9. Ajayi, Oluseyi O. 5 2017 30 13
10. Odetunde, Christopher 5 2017 1 1
11. Omotosho, Olugbenga Adeshola 5 2015 34 8
12. Adamu, Muminu O. 4 2017 7 4
13. Anomohanran, Ochuko 4 2013 17 6
14. Asogun, Danny A. 4 2017 1,113 10
15. Eddy, Nnabuk Okon 4 2015 29 19
16. Ikot, Akpan Ndem 4 2016 5 10
17. Loto, Cleophas Akintoye 4 2015 50 16
18. Ogunjobi, Adeniyi Adewale 4 2014 6 4
19. Okerentugba, Phillip O. 4 2013 11 5
20. Owoloko, E. A. 4 2017 5 3
21. Abechi, Stephen Eyije 3 2016 6 2
22. Adebamowo, Clément Adebayo 3 2017 77 33
23. Adewumi, Adewole J. 3 2016 2 1
24. Adewuyi, Adewale 3 2017 2 6
25. Agboluaje, Ayodele Abraham 3 2016 2 1
26. Aigbodion, Victor Sunday 3 2016 2 10
27. Amao, J. O. 3 2013 1 1
28. Atuanya, C. U. 3 2016 2 4
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29. Chidume, Charles Ejike 3 2015 3 24
30. Gbadebo, Adewole Michael 3 2012 6 7
31. George, Nyakno Jimmy 3 2017 0 7
32. Happi., Christian Tientcha 3 2017 511 22
33. Jha, Basant Kumar 3 2016 10 10
34. Odetunmibi, Oluwole A. 3 2017 1 2
35. Oﬀor, C. E. 3 2014 0 1
36. Okeniyi, Joshua Olusegun 3 2015 43 16
37. Okporie, E. O. 3 2013 1 1
38. Olasunkanmi, Lukman O. 3 2017 2 12
39. Onyije, F. M. 3 2013 2 1
40. Onyishi, G. C. 3 2013 1 1
41. Oyeyemi, Kehinde D. 3 2017 1 2
42. Tobin, Ekaete Alice 3 2017 150 3
43. Ugwu Okechukwu, P. C. 3 2014 1 2
44. Uzairu, Adamu 3 2017 3 8
45. Aasa, Samson A. 2 2012 2 2
46. Abdulwahab, Malik 2 2017 1 9
47. Abioye, Olabisi Peter 2 2013 1 4
48. Adakole, John A. 2 2012 3 2
49. Adebambo, Ayotunde
Olutumininu
2 2016 15 5
50. Adegbola, Adedayo Ayodele 2 2012 3 1
51. Adekunle, Abolanle Saheed 2 2017 2 14
52. Adesoji, Ayodele T. 2 2014 4 4
53. Adewara, Adedayo Amos 2 2012 1 1
54. Adeyemo, D. J. 2 2012 2 3
55. Aina, Babatunde 2 2016 9 4
56. Aja, P. M. 2 2014 0 2
57. Ajemba, Regina Obiageli 2 2013 4 2
58. Akingbade, Olusola Abiodun 2 2013 8 2
59. Akinpelu, Aderonke Omobonike 2 2012 3 7
60. Akpabio, Emmanuel J. 2 2012 4 3
61. Ameh, Paul Ocheje 2 2015 4 5
62. Amodu, O. K. 2 2016 37 11
63. Anaduaka, Emeka G. 2 2014 1 1
64. Antia, Akaniynene D. 2 2015 1 6
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65. Arowolo, Toyin Ayodele 2 2012 5 11
66. Arthur, David Ebuka 2 2016 2 1
67. Arthur, Ekpekpo 2 2012 0 0
68. Asiegbu, A. D. 2 2012 6 1
69. Asumugha, Godwin Ndubuisi 2 2013 2 3
70. Asuquo, Anne E. 2 2017 4 3
71. Aweto, Kizito Ejiro 2 2012 0 1
72. Ayoola, Simeon Oluwatoyin 2 2014 1 3
73. Bankole, Mercy T. 2 2017 1 1
74. Bello, Hassan 2 2013 9 2
75. Bishop, Sheila A. 2 2017 1 3
76. Bolaji, Bukola Olalekan 2 2017 0 5
77. Chinyem, F. I. 2 2013 2 1
78. Chukwu, S. C. 2 2013 0 0
79. Dahunsi, S. O. 2 2017 7 7
80. Efurumibe, E. L. 2 2012 6 1
81. Egbe, N. F. 2 2017 4 1
82. Egbuonu, Anthony C Cemaluk 2 2015 0 6
83. Ekebafe, Lawrence Olu 2 2015 3 2
84. Ekebafe, Marian Osazoduwa
Sazoduwa
2 2015 3 1
85. Ekpekpo, A. 2 2012 0 0
86. Ezeah, Peter 2 2016 6 1
87. Ezeanyika, Lawrence Us S. 2 2013 0 10
88. Ezebuo, Fortunatus Chidolue 2 2014 1 1
89. Ezedinma, Chuma I. 2 2013 2 4
90. Ezekoye, C. C. 2 2012 10 2
91. Ezekwe, Clinton Ifeanyichukwu 2 2013 1 2
92. Fashola, K. O. 2 2012 2 1
93. Fatoba, Paul Ojo Jo 2 2016 3 3
94. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 2 2014 10 10
95. Folarin, Onikepe Abiola 2 2015 999 15
96. Giwa, Abdul Raheem 2 2012 2 1
97. Horsfall, Michael J. 2 2014 7 16
98. Igwenyi, Ikechuku Okorie 2 2014 0 2
99. Ikezu, U. J M 2 2014 0 0
100. Iliya, Ezekiel B. 2 2012 2 1
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101. Iloh, E. O. 2 2014 0 0
102. Isiuku, Beniah O. 2 2014 7 2
103. Manuwa, Seth Idowu 2 2012 5 5
104. Mbakwem-Aniebo, C. 2 2012 10 2
105. Menkiti, Matthew Chukwudi 2 2016 6 4
106. Ndaliman, Mohammed Baba 2 2013 0 5
107. Nduka, Ethelbert Chinaka 2 2012 1 1
108. Ngwuta, A. A. 2 2013 1 1
109. Nimlyat, P. S. 2 2016 0 0
110. Nwinyi Obinna, C. 2 2017 1 8
111. Nwuche, Charles Ogugua 2 2013 2 3
112. Ogugua, Victor Nwadiogbu 2 2014 1 2
113. Ogunkunle, Clement Oluseye 2 2016 3 3
114. Ogunniyi, Adesola O. 2 2015 40 29
115. Oguzie, Emeka E. 2 2016 25 29
116. Ohakwe, Johnson 2 2017 1 2
117. Ojiako, Ifeanyi Alfred 2 2013 2 2
118. Okafor, Irene N. 2 2014 1 1
119. Okedeyi, A. S. 2 2012 5 2
120. Okoh, S. 2 2012 2 1
121. Olojo, E. A A 2 2013 2 2
122. Onukwuli, Okechukwu Dominic 2 2016 6 7
123. Onuu, Michael U. 2 2012 6 3
124. Onyesife, Chioma O. 2 2014 1 1
125. Oranusi, Solomon U. 2 2015 1 5
126. Osamor, Victor Chukwudi 2 2014 77 3
127. Raji, Wasiu O. 2 2017 1 2
128. Saidu, Yohanna 2 2017 6 2
129. Spiﬀ, Ayebaemi Ibuteme 2 2014 7 14
130. Suleiman, Esivue A. 2 2017 1 1
131. Ugbogu, Ositadinma Chinyere 2 2015 4 5
132. Ugwoke, Paulinus O. 2 2017 3 3
133. Uwakwe, Richard U. 2 2016 6 15
134. Yelwa, S. A. 2 2013 0 0
135. Abalaka, Samson Eneojo 1 2013 1 2
136. Abberton, Michael T. 1 2015 10 17
137. Abdu, M. I. 1 2012 1 1
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138. Abdul-Hammed, Misbaudeen 1 2012 2 3
139. Abdulkareem, Ambali Saka 1 2017 0 7
140. Abdulkareem, Fatimah Biade 1 2012 6 5
141. Abimiku, Alash'le G.Le 1 2014 36 15
142. Abolaji, Amos Olalekan 1 2016 1 8
143. Achimugu, Philip 1 2016 0 2
144. Adaikpoh, Edwin Ozor 1 2013 0 1
145. Addass, P. A. 1 2013 0 0
146. Adebayo, Matthew Ayorinde 1 2012 0 11
147. Adebayo, Olusegun Lateef 1 2012 2 5
148. Adebiyi, Ezekiel Femi 1 2014 36 8
149. Adedayo, Adeleke Victor 1 2012 1 2
150. Adedeji, Olufemi Bolarinwa 1 2012 0 6
151. Adediji, Johnson F. 1 2012 0 3
152. Adefegha, S. A. 1 2015 6 11
153. Adeﬁsan, O. O. 1 2012 2 2
154. Adejoro, Isaiah Ajibade 1 2014 4 4
155. Adekola, Folahan Amoo 1 2013 12 12
156. Adekunle, Isioye Olalekan 1 2013 0 7
157. Adekunle, Victor Ajibola Jimoh 1 2015 54 5
158. Adelabu, J. S.A. 1 2013 0 1
159. Adelere, Isiaka Adedayo 1 2016 3 4
160. Ademola, Adebowale Dele 1 2014 36 4
161. Ademola, Isaiah Oluwafemi 1 2017 0 8
162. Adeniji, Johnson Adekunle 1 2015 2 6
163. Adenuga, Gbenga Adebola 1 2012 2 6
164. Adeosun, Samson Oluropo 1 2016 1 3
165. Adeoti, Lukumon 1 2013 2 3
166. Adepoju, Oladejo Thomas 1 2017 0 2
167. Aderogba, Mutalib A. 1 2015 11 14
168. Adesanya, Oluwakemi Y. 1 2013 2 1
169. Adesiji, Gbolagade Benjamin 1 2012 1 1
170. Adetan, Dare Aderibigbe 1 2013 0 2
171. Adetifa, Ifedayo M.O. 1 2017 0 22
172. Adetuyi, Fatusa C. 1 2012 7 7
173. Adewale, Ogunjobi Adeniyi 1 2014 0 4
174. Adewumi, Moses Olubusuyi 1 2015 2 5
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175. Adeyemo, Adeyemi Isaiah 1 2014 1 2
176. Adeyemo, Olanike Kudirat 1 2012 0 7
177. Adio, Adedayo Omobolanle 1 2014 4 3
178. Adoghe, Anthony U. 1 2016 0 1
179. Afolabi, Rebecca O. 1 2012 8 5
180. Agbafor, Kingsley N. 1 2013 0 4
181. Agbaire, Patience O. 1 2014 0 1
182. Agbede, Samuel Adewumi 1 2012 0 5
183. Agomo, Chimere Obiora 1 2012 6 6
184. Agunbiade, Foluso Oyedotun 1 2017 0 7
185. Agunsoye, Johnson Olumuyiwa 1 2017 0 5
186. Agwa, Obioma Kenechukwu 1 2013 1 1
187. Ahmadu, Umaru 1 2016 0 2
188. Ahmed, Risikat Nike 1 2012 0 1
189. Aikpokpodion, Peter O. 1 2012 3 4
190. Aiyesanmi, Ademola Festus 1 2012 3 3
191. Ajanaku, Kolawole Oluseyi 1 2014 1 7
192. Ajani, Olayinka Oyewale 1 2017 0 8
193. Ajayi, Samuel O. 1 2014 36 11
194. Ajiboye, John A. 1 2015 0 4
195. Ajileye, Oluwaseun Olasummbo 1 2015 11 1
196. Ajiwe, Vincent I.E. 1 2014 0 8
197. Akah, Peter Achunike 1 2012 1 19
198. Akaneme, Florence Ifeoma 1 2013 2 2
199. Akanji, Musbau Adewumi 1 2013 0 14
200. Akarolo-Anthony, Sally N. 1 2014 36 9
201. Akere, Adegboyega 1 2015 2 6
202. Akharaiyi, Fred Coolborn 1 2012 7 3
203. Akinboade, Oluwole Ayodele 1 2016 2 2
204. Akinkunmi, Ezekiel Olugbenga 1 2015 11 5
205. Akinola, Ade P. 1 2016 0 4
206. Akinola, Modupe Olatunde 1 2012 2 10
207. Akinwande, Mufutau B O 1 2012 0 2
208. Akinyemi, Marvel Lola 1 2015 0 3
209. Akinyemi, Rufus Olushola 1 2014 36 16
210. Akpabio, Louis Ete 1 2012 1 7
211. Akpan, Anthony E. 1 2017 0 7
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212. Akpanyung, Edet Okon 1 2014 3 4
213. Akubugwo, Emmanuel I. 1 2012 3 6
214. Alabi, Olusegun Olalekan 1 2013 0 1
215. Alade, Gideon Oyewole 1 2014 0 5
216. Aladesida, A. A. 1 2016 0 0
217. Alimba, Chibuisi G. 1 2016 0 4
218. Aliyu, Adetutu Oluwakemi 1 2012 0 2
219. Aliyu, Olawale Mashood 1 2015 13 7
220. Ameen, S. A. 1 2013 0 3
221. Amuda, Muhammed Olawale
Hakeem
1 2017 0 5
222. Amusa, N. A. 1 2012 1 10
223. Ana, Godson Rowland E.E. 1 2016 0 8
224. Ani, Cosmas Ikechukwu 1 2016 3 2
225. Anoliefo, Geoﬀrey Obinna 1 2013 0 6
226. Anyanwu, Ihuoma N. 1 2016 3 3
227. Aribisala, Benjamin Segun 1 2015 160 15
228. Arise, Rotimi Olusanya 1 2013 0 5
229. Ariyibi, Emmanuel Abiodun 1 2013 1 1
230. Arogundade, Fatiu A. 1 2014 36 9
231. Arulogun, Oyedunni Sola 1 2014 36 8
232. Ashamu, Ebenezer A. 1 2012 1 2
233. Asuquo, James E. 1 2017 0 3
234. Atoyebi, Oluwole Ayoola 1 2015 0 4
235. Audu, Thomas Okpo Kimble 1 2016 0 6
236. Avwioro, O. G. 1 2013 0 5
237. Awodugba, Ayodeji O. 1 2013 0 1
238. Awosope, Claudius Ojo A. 1 2016 0 1
239. Awoyemi, Stephen Mufutau 1 2012 0 1
240. Ayanlade, Ayansina 1 2016 0 3
241. Ayodele, Abiodun Emmanuel 1 2013 2 4
242. Ayodele, Maria A. 1 2014 0 3
243. Ayolabi, Elijah Adebowale 1 2013 3 4
244. Baba, Alafaraabdullahi 1 2013 12 8
245. Baba, Marycelin 1 2012 0 9
246. Babarinde, Samuel Adelani 1 2016 0 4
247. Bakare, Muideen Owolabi 1 2016 0 9
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248. Bakare, Rasheed Ajani 1 2014 36 10
249. Bala, Abdullahi 1 2016 14 10
250. Balogun, Emmanuel Oluwadare 1 2013 59 8
251. Balogun, Fatai Akintunde 1 2016 0 12
252. Balogun, Idowu Idowu 1 2012 0 2
253. Balogun, Sanmbo A. 1 2017 0 3
254. Bamiro, Francis O. 1 2013 0 3
255. Bello-Mojeed, Mashudat A. 1 2016 0 4
256. Bello, Niyi J. 1 2013 0 4
257. Betiku, Eriola A. 1 2016 2 11
258. Boboye, Bolatito Esther A. 1 2012 7 5
259. Boboye, Olugbenga A. 1 2013 2 3
260. Braide, Solomon Amabaraye 1 2014 0 5
261. Brown, Biobele Jotham 1 2017 0 13
262. Chinedu, Shalom Nwodo 1 2013 0 5
263. Chukwu, Joseph Ngozi Gozi 1 2017 0 4
264. Croxton, Talishiea 1 2014 36 3
265. Dada-Adegbola, Hannah O. 1 2016 3 8
266. Dada, Ayokunle Christopher 1 2013 2 6
267. Dan-Isa, Ado 1 2013 0 2
268. Dare, W. N. 1 2013 0 2
269. Dawodu, Folasegun Anthony 1 2014 2 8
270. Dedeke, Gabriel A. 1 2016 0 1
271. Djibo, Ali 1 2016 3 21
272. Djitté, Ngalla 1 2015 1 6
273. Eduok, Ubong M. 1 2012 2 6
274. Efurhievwe, E. M. 1 2013 1 2
275. Egbagbe, Eruke Elizabeth 1 2017 0 8
276. Ehichioya, Deborah U. 1 2015 110 6
277. Ehinola, Olugbenga A. 1 2012 0 5
278. Ejike, Chukwunonso E. C. C. 1 2015 0 8
279. Ejikeme, Paul Madus 1 2014 6 11
280. Ejima, I. A.A. 1 2014 0 2
281. Ekaluo, Utip Benjamin 1 2015 4 4
282. Ekanemesang, Udoudo Moses 1 2014 3 2
283. Ekong, Uduak E. 1 2015 0 2
284. Ekott, Mabel I. 1 2012 1 4
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285. Ekpenyong, Moses Eﬃong 1 2012 3 3
286. Eludiora, Saﬁriyu I. 1 2012 0 2
287. Enibe, Samuel Ogbonna 1 2016 0 7
288. Erhenhi, H. A. 1 2013 0 1
289. Erukainure, Ochuko L. 1 2015 0 8
290. Esezobor, David E. 1 2017 0 3
291. Ewemoje, Temitayo Abayomi 1 2014 0 2
292. Eyo, Asuquo E. 1 2012 0 1
293. Ezeasor, Daniel Nwagbo 1 2013 0 3
294. Ezeonu, Chukwuma Stephen 1 2015 1 1
295. Fabiyi, James Sunday 1 2012 2 8
296. Fadina, Olubunmi Omowunmi 1 2014 0 0
297. Fagbenle, Richard Olayiwola 1 2012 2 9
298. Falade, Funso A. 1 2014 1 1
299. Fapohunda, Christopher A. 1 2014 1 1
300. Fatumo, Segun A. 1 2016 0 7
301. Fernandez-Reyes, Delmiro 1 2017 0 13
302. Folorunso, Adetayo Femi 1 2013 3 2
303. Folorunso, Davies Oladayo 1 2016 1 2
304. Fowora, Muinah Adenike 1 2012 6 4
305. Gabdo, Hamman Tukur 1 2015 1 5
306. Galadima, Musa S. 1 2013 0 4
307. Gaya, Umar Ibrahim 1 2015 5 6
308. Gbadeyan, Jacob Abiodun 1 2012 1 4
309. Gbaye, Olajire A. 1 2017 0 3
310. George, A. M. 1 2017 0 1
311. Gureje, Oye 1 2016 2 56
312. Hassan, Aktham M. 1 2012 1 5
313. Hassan, Suleiman Bolaji 1 2015 1 10
314. Hussaini, Naﬁu 1 2014 4 2
315. Ibeanu, I. G E 1 2012 2 2
316. Ibiam, Udu A. 1 2013 0 5
317. Ibitoye, Francis Idowu 1 2013 4 4
318. Ibrahim, Abdullahi Ali E 1 2012 1 2
319. Ibrahim, Asiata Omotayo 1 2012 2 5
320. Ibrahim, Jemilat Aliyu 1 2013 2 5
321. Idowu, Ayodeji A. 1 2014 1 3
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322. Igbadun, Henry E. 1 2012 0 4
323. Igbigbi, Patrick Sunday 1 2013 0 10
324. Igoli, John Ogbaji 1 2017 1 7
325. Iheukwumere, I. 1 2013 1 2
326. Ijah, Udeme Joshua Josiah 1 2012 0 6
327. Ikhajiagbe, Beckley 1 2013 0 3
328. Ikpeme, Ekei Victor 1 2015 4 5
329. Ikpokonte, Awajiokan E. 1 2012 2 2
330. Ikponmwosa, Efe Ewaen 1 2014 1 2
331. Ilondu, Ebele M. 1 2013 0 2
332. Ilori, Abidemi O. 1 2016 0 2
333. Inyang, Ephraim P. 1 2013 0 2
334. Ipeaiyeda, Ayodele Rotimi 1 2014 0 4
335. Isah, Olubukola Ajike 1 2015 86 4
336. Ishola, Olayinka Olabisi 1 2014 8 2
337. Isinkaye, Matthew Omoniyi 1 2012 3 3
338. Ismaila, Salami Olasunkanmi 1 2017 0 3
339. Israel, Aniekemeabasi Ubon 1 2012 2 8
340. Iwueze, Iheanyi Sylvester 1 2013 1 2
341. Iyaji, Paul G. 1 2013 2 2
342. Iyasere, Oluwaseun Serah 1 2017 0 2
343. James, Olusola O. 1 2014 1 9
344. Jatau, Isa Danladi 1 2015 15 4
345. Jimoh, Tajudeen O. 1 2013 1 3
346. Joshua, Emmanuel Oluwagbemi 1 2013 1 3
347. Kareem, Sarafadeen Olateju 1 2017 0 2
348. Kolawole, Matthew O. 1 2017 0 1
349. Kumar, Periyaiyah Lava 1 2014 0 11
350. Lajide, Labunmi 1 2012 3 8
351. Lateef, A. 1 2016 3 12
352. Layeni, Olawanle P. 1 2016 0 4
353. Lesi, Olufunmilayo Adenike 1 2012 6 13
354. Magaji, Nuraddeen 1 2013 0 7
355. Makinwa-Adebusoye, Paulina K. 1 2012 7 4
356. Mamven, Manmak H. 1 2014 36 3
357. Mamza, Paul A.P. 1 2016 2 2
358. Mbanefo, Evaristus Chibunna 1 2017 1 4
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359. Motayo, Babatunde Olanrewaju 1 2012 8 4
360. Mshelia, Gideon Dauda 1 2014 3 5
361. Mustafa, Mohd Wazir Bin 1 2013 0 18
362. Mustapha, Amidu O. 1 2012 3 8
363. Nash, Oyekanmi 1 2014 36 5
364. Neife, Simeon Ikechukwu 1 2015 1 1
365. Njoku, Kelechi Longinus 1 2012 2 2
366. Njoku, Obioma Uzoma 1 2014 0 5
367. Nkang, N. M. 1 2012 2 2
368. Nwanjo, Harrison U. 1 2012 0 5
369. Nwanze, Jonathan Chukwudidi 1 2013 0 4
370. Nwezeaku, Nathaniel Chinedum 1 2013 0 2
371. Nwilene, Francis E. 1 2013 1 9
372. Nwosu, Dennis C. 1 2012 0 6
373. Nwozo, Sarah Onyenibe 1 2016 2 8
374. Nymphas, E. F. 1 2012 0 2
375. Obasi, Nwogo Ajuka 1 2012 3 3
376. Obembe, Olufemi Bodunde 1 2012 1 1
377. Obi, C. N. 1 2012 0 2
378. Obiajunwa, Eusebius I. 1 2013 0 8
379. Obiekezie, Theresa N. 1 2013 0 1
380. Obisanya, Joshua F. 1 2016 1 1
381. Oboh, Bola O. 1 2012 2 4
382. Oboh, Ganiyu 1 2015 6 25
383. Obrike, S. E. 1 2012 2 2
384. Obuotor, Efere Martins 1 2015 11 10
385. Odebode, Adegboyega
Christopher
1 2013 0 6
386. Odebunmi, Ezekiel Oluyemi 1 2014 1 8
387. Odeigah, Peter G C 1 2012 6 6
388. Oden, Michael I. 1 2012 0 1
389. Odeniyi, Michael Ayodele 1 2016 2 7
390. Oderinde, Bamidele Soji 1 2012 0 6
391. Odey, Simon Ogbeche 1 2012 5 2
392. Odiongenyi, Anduang O. 1 2015 0 5
393. Odukoya, Abiodun M. 1 2013 3 2
394. Oﬃong, Aniekan 1 2012 3 3
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395. Ogah, Okechukwu Samuel 1 2014 36 16
396. Ogbeide, Samuel Enoroghoe 1 2014 3 4
397. Ogbonna, James Chukwuma 1 2013 1 22
398. Ogun, Oluyemi C. 1 2016 0 3
399. OGUNKOYA, Albert B. 1 2013 108 3
400. Ogunlana, Olubanke Olujoke 1 2013 0 3
401. Ogwueleka, Francisca Nonyelum 1 2014 4 4
402. Ogwueleka, Toochukwu
Chibueze
1 2014 4 6
403. Ohaeri, Camelita Chima 1 2013 0 2
404. Ohimain, Elijah Ige 1 2016 0 6
405. Ojo, David Ajiboye 1 2012 8 5
406. Ojuri, Oluwapelumi O. 1 2012 2 2
407. Okaka, Antoinette N.C. 1 2014 0 4
408. Oke, Bankoleolusiji 1 2016 0 5
409. Okechukwu, Richardson
Uchenna
1 2013 0 6
410. Okeke, Francisca Nneka 1 2013 0 3
411. Okewole, Emmanuel Adeniyi 1 2013 0 4
412. Oki, M. 1 2012 3 2
413. Okieimen, Charity Ovbromoka 1 2014 3 4
414. Okiongbo, Kenneth S. 1 2016 1 2
415. Okoli, Charles Ogbonnaya 1 2012 1 15
416. Okoli, Chukwunonso P. 1 2017 0 3
417. Okoye, Zebulon Sunday
Chibundo
1 2013 0 4
418. Okunade, I. O. 1 2012 0 2
419. Oladebeye, Abraham Olasupo 1 2015 0 3
420. Oladele, Omolade A. 1 2016 2 5
421. Olaniran, T. S. 1 2012 0 0
422. Olaniyan, Olanrewaju Ademola 1 2014 19 4
423. Olaniyan, Olayinka Babafemi 1 2017 19 6
424. Olasupo, Nurudeen Ayoade 1 2013 3 11
425. Olatinsu, Olawale B. 1 2017 0 1
426. Olatoye, Isaac Olufemi 1 2014 4 4
427. Olawale, A. S. 1 2012 1 5
428. Olayemi, Ayodeji O. 1 2016 7 7
429. Olayemi, Israel Kayode 1 2014 0 4
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430. Oli, Johnnie M. 1 2014 36 17
431. Olise, F. S. 1 2016 0 6
432. Olorode, Deborah O. 1 2017 0 1
433. Olujimi, Olanrewaju Olusoji 1 2016 0 7
434. Olukole, Samuel Gbadebo 1 2016 0 3
435. Oluwafemi, Flora Tobolayefa 1 2017 0 6
436. Oluwagbemi, Olugbenga O. 1 2016 0 3
437. Oluwatosin, Odunayo Abimbola 1 2016 0 7
438. Omilabu, Sunday Aremu 1 2016 7 13
439. Omitogun, Ofelia Galman 1 2014 4 3
440. Omobuwajo, Olanrewaju Rita
Marie
1 2014 0 6
441. Omokhodion, Samuel Ilenre
Lenre
1 2017 0 10
442. Omoregbee, F. E. 1 2012 0 1
443. Omotade, Olayemi O. 1 2016 0 11
444. Onakoya, Adeola Olukorede 1 2014 5 4
445. Onianwa, Percy Chuks 1 2013 1 9
446. Oniku, Sunday Adetola 1 2013 1 1
447. Oniya, Ebenezer O. 1 2013 0 5
448. Onoh, Obialunamma U. 1 2013 2 2
449. Onu, Nath N. 1 2012 0 1
450. Onyegegbu, Samuel O. 1 2012 5 4
451. Onyekwere, Charles Asabamaka 1 2012 6 6
452. Opara, A. U. 1 2012 0 1
453. Opara, Alexander Iheanyichukwu 1 2012 0 3
454. Opara, F. E. 1 2012 0 2
455. Oqua, Dorothy A N 1 2013 2 3
456. Oshi, Daniel Chukwunweolu 1 2017 0 4
457. Oshodi, Aladesanmi Augustine 1 2015 0 12
458. Osuide, Michael O. 1 2014 0 1
459. Ottosson, Ulf 1 2016 2 14
460. Otutu, J. O. 1 2013 1 3
461. Owolabi, Lukman Femi 1 2014 36 7
462. Owolabi, Mayowa Ojo 1 2014 36 14
463. Owolabi, Rasheed Uthman 1 2013 0 2
464. Oyejola, Benjamin Agboola 1 2013 0 6
465. Oyetunji, Akinlabi 1 2016 1 2
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466. Oyewumi, Kayode John 1 2016 1 12
467. Salako, Babatunde Lateef 1 2015 34 10
468. Samuel, Oladele D. 1 2012 2 1
469. Sani, Alhassan 1 2014 1 4
470. Sanusi, Yekeen A. 1 2016 1 2
471. Shokunbi, Wuraola Adebola 1 2017 0 10
472. Sigalo, Friday B. 1 2012 0 2
473. Sodeinde, Olugbemiro O. 1 2017 0 13
474. Solomon, Bamidele Ogbe 1 2016 2 11
475. Soyibo, Adedoyin 1 2014 19 3
476. Sunmonu, Lukman Ayobami 1 2012 0 4
477. Taiwo, Adewale Matthew 1 2016 1 8
478. Tchokossa, Paschal 1 2012 3 6
479. Tende, Talatu 1 2016 2 3
480. Udagepola, Kalum Priyanath 1 2016 0 2
481. Udegbunam, Rita Ijeoma 1 2015 0 3
482. Udegbunam, Sunday
Ositadimma
1 2015 0 4
483. Udensi, Ogbu Ugorji 1 2015 4 4
484. Udo, Idorenyin Asukwo 1 2014 0 4
485. Ufoegbune, G. C. 1 2013 0 1
486. Ugbogu, Amadike Eziuche 1 2015 1 3
487. Uhuegbu, Chidi Chukwuemeka 1 2013 0 2
488. Ukeh, Donald Agioliwhu 1 2014 0 6
489. Ukwaja, Kingsley N. 1 2017 0 21
490. Ulasi, Ifeoma I. 1 2014 36 8
491. Umaru, A. B. 1 2012 1 1
492. Unuabonah, Emmanuel I. 1 2017 0 20
493. Usikalu, Mojisola Rachel 1 2016 0 2
494. Uzokwe, U. N. 1 2014 0 0
495. Uzuegbu, Ugochukwu Enyinanya 1 2015 0 3
496. Vincent, Uchechukwu E. 1 2012 3 17
497. Waziri, M. Y. 1 2013 1 5
498. Williams, Akan B. 1 2013 1 5
499. Yassin, Azlina Md 1 2016 0 2
500. Zakari, Y. I. 1 2013 0 1
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